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RESUMO: Estimaram-se as correla~6es geneticas do peso aos 12 meses (P 12) de idade com a idade (IPP) e
0 peso (PPP) ao primeiro parto, peso adulto (PAD) e parametros A e k da curva de Van Bertalanffy, em
femeas da ra~a Canchim (5/8 Charoles + 3/8 Zebu) .As correla~6es geneticas, obtidas pelo metoda de
maxima verossimilhan~a restrita, foram iguais a: -0,32 (IPP); 0,76 (PPP); 0,37 (parametro A); 0,32 (parametro
k) e 0,67 (PAD). Estes resultados suge!em que a sele~ao para aumentar P 12 nas femeas Cleve provocar
mudan~ favoraveis em IPP e k , mas com aumentos no PPR A e PAD.
PALAVRAS-CHAVE: bovinos de corte, femeas, idade ao primeiro parto, peso adulto, sele~ao
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RESUMO: Estimaram-se as correla~6es geneticas do peso (P 12) de machos aos 12 meses de idade com peso
(PPP) e idade ao primeiro (IPP) parto, peso adulto (PAD) e parametros A e k da curva de Van Bertalanffy de
femeas, na ra~a Canchim. As correla~6es geneticas de P 12 com as caracter[sticas das femeas, obtidas pelo
metoda da maxima verossimilhan~a restrita, foram iguais a: 0,19 (A); 0,62 (k); -0,58 (IPP); 0,69 (PPP) e 0,60
(PAD), indicando que a sele~ao para aumentar P 12 nos machos deve resultar em respostas desejaveis em
IPP e k das femeas, mas com aumentos em PPP e PAD.
PALAVRAS-CHAVE: bovinos de corte, idade ao primeiro parto, sele~ao, peso adulto.
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